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SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
April 18, 1991 
Thursday, 6:30 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Quartett, Op . 22 Anton Webern 
Sehr maBig 
Sehr Schwungvoll 
Joan Wasser - violin Yuri Levinson - clarinet 
Andrei Sobchenko - saxophone Sarah Read - piano 
coach - Eugene Lehner 
Motet "Salvator Mundi" Giovanni di Palestrin a 
Earl Fay - bass Anthony Manzo - bass 
Michael Kuennan - bass Jeffrey Weisner - bass 
coach - Barker/Orleans/Seeber/Wolf 
Canzoni per Sonar a Quattro-Canzon Seconda 




Julie James - soprano saxophone Mia Forney - alto saxophone 
Giovanni Gabrielli 
Jean Absil 
Jason Matusow - tenor saxophone James McManus - baritone saxophone 
coach - Ken Radnofsky 
- Intermission -
Duo for Two Violins in B-flat Major, Op . 70, Cah. I W. A. Mozart 
Rondo: Allegro 
Nathan Babb - violin John Hubbard - violin 
coach - Yuri Mazurkevich 
Trio for Oboe , Hom and Piano, Op. 88 
Allegro moderato 
Largo 
Erin Gustafson - oboe Cay Cummings - horn 
Chiou-Wen Lee - piano 
coach - Ralph Gomberg 
Carl Reinecke 
